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BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan di UPT P3E Surabaya yang 
telah diuraikan pada bab di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil 
adalah sebagai berikut: 
1. UPT P3E Surabaya merupakan sebuah lembaga yang 
menyelenggarakan kegitan pelatihan melalui seksi pendidikan dan 
pelatihan. Pendapatan yang diperoleh UPT P3E Surabaya berasal 
dari seksi Diklat, sedangkan seksi-seksi lainnya bersifat mendukung. 
2. Peserta pelatihan diklat yang dilakukan oleh UPT P3E Surabaya 
terdiri dari dua kelompok, yaitu UKM dan mandiri/perorangan. 
Peserta UKM mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari UPT P3E 
Surabaya secara gratis sedangkan peserta mandiri/perorangan yang 
membutuhkan pendidikan dan pelatihan dari UPT P3E Surabaya 
dikenakan biaya. 
3. Total penerimaan UPT P3E Surabaya tahun 2015 sebesar Rp 
78.200.000, dengan rincian dari retribusi pelayanan pendidikan 
sebesar Rp 34.000.000, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah 
sebesar Rp 44.200.000. 
 
3.2. Saran 
Adapun saran berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. UPT P3E Surabaya merupakan sebuah lembaga/fasilitator yang   
menyelenggarakan kegitan pelatihan melalui seksi pendidikan dan 
pelatihan.Dari kegiatan tersebut berkontribusi ke PAD.Lebih 
ditingkatkan jumlah peserta mandiri yang mengikuti kegiatan 
pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk menambah pemasukan 
yang berkontribusi ke PAD dari retribusi pelayanan pendidikan. 
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2. Perlu adanya inovasi (metode pelatihan) terkait pelatihan,sehingga 
mendorong para UKM maupun peserta mandiri untuk tertarik 
mengukuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 
oleh UPT P3E Surabaya.   
3. UPT P3E Surabaya harus meningkatkan promosi terkait pelatihan 
melalui media online dan cetak sehingga mendorong para peserta 
mandiri untuk tertarik mengikuti kegiatan tersebut.Dengan tujuan 
untuk menambah pemasukan dari retribusi pelayanan pendidikan 
yang berkontribusi ke PAD. 
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